
















































































































齋 藤 眞 宏
【論文】
１．（単著）「わたし」と向かい合う異文化間教育の実践－映像教材『雪渡り』からの教職志































































































渡 辺 泰 宏
【社会活動（ア）】講師、通訳
１．（講義）「『働く』ってなんだろう？－中高生の皆さんへ－」2013年２月14日、湧別高校
（旭川大学にて）
２．（講義）「地域研究１」、2013年４月26日、士別翔雲高校
３．（講義）「組織とリーダーシップ」2013年７月24日、永山公民館
